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Abstrak : PT. Jaya Masawan Putra Sejahtera adalah sebuah perusahaan retail yang sedang berkembang 
di kalangan masyarakat. Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat saat ini, dapat dilihat dan 
dirasakan dari banyaknya perusahaan yang bersaing dengan mengaplikasikan berbagai sistem pada 
komputer untuk memperbaiki strategi bisnis yang baik. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk 
menganalisis dan merancang sistem informasi manajemen sumber daya manusia pada PT. Jaya Masawan 
Putra Sejahtera, dimana analisis dan perancangan ini dapat membantu mempermudah dalam mendukung 
kegiatan manajemen perusahaan, khususnya informasi untuk manager dan membantu mengurangi 
kesalahan penginputan data karyawan yang menyebabkan terjadinya perulangan data. Metode yang 
digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode iterasi, dan diagram usecase. Analisis yang 
dilakukan antara lain dengan melakukan survei atas sistem yang berjalan, melakukan wawancara dan 
pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Dalam perancangan yang digunakan 
adalah diagram konteks, DAD Sistem, ERD, relasi antar tabel dan tampilan antar muka dengan sistem 
yang diusulkan. Dengan adanya sistem ini diharapkan mampu memperbaiki kelemahan pada sistem yang 
sedang berjalan dan mampu memberikan informasi yang lebih cepat, tepat dan akurat, dan membantu 
manager dalam pengambilan keputusan. 
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Abstract: PT. Jaya Masawan Putra Sejahtera is a retail company that is growing in the community. The 
development of information technology is growing rapidly today, can be seen and felt from the many 
companies that compete by applying various systems on the computer to fix a good business strategy. The 
purpose of writing this paper is to analyze and design information systems of human resource 
management at PT. Jaya Masawan Putra Sejahtera, where analysis and design can help simplify the 
management of enterprise support activities, in particular information to managers and help reduce 
employee data inputting errors that cause looping data. The method used in the writing of this thesis is a 
method of iteration, and usecase diagram. Analysis conducted among others by conducting a survey of 
the system running, conducting interviews and collecting data to obtain the information needed. In the 
design used is the context diagram, DAD System, ERD, the relation between the tables and display 
interface with the proposed system. With this system was expected to improve the weaknesses in the 
current system and be able to provide faster, more precise and accurate, and assist managers in making 
decisions. 
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1 PENDAHULUAN 
 
Kemajuan teknologi dan ilmu 
pengetahuan saat ini sangat pesat. Kemajuan 
tersebut salah satunya dalam bidang ilmu 
komputer. Seiring dengan perubahan waktu 
dan tuntutan pekerjaan yang semakin tinggi, 
maka komputer telah menjadi hal biasa dalam 
kehidupan sehari – hari. 
Salah satu penentu faktor kesuksesan 
sebuah perusahaan adalah bagaimana sebuah 
perusahaan dapat memiliki asset berupa 
sumber daya manusia yang mempunyai 
kedisiplinan yang tinggi dan kinerja yang 
sesuai dengan kebutuhan perusahaan 
sehingga dapat lebih meningkatkan 
produktivitas perusahaan. 
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Salah satunya adalah perusahaan retail, 
PT. Jaya Masawan Putra Sejahtera yang 
terletak di jalan Kepandean, Ilir Timur I 
Palembang ini. Permasalahan yang terjadi di 
perusahaan ini adalah masih adanya 
perulangan dalam proses pencatatan data 
karena data yang tersedia tidak berada dalam 
satu file sehingga hal ini membuat karyawan 
mengalami kesulitan pada saat akan 
melakukan pencarian data karena 
membutuhkan waktu yang lama untuk 
memperoleh data yang di cari tersebut. 
Oleh karena itu, penulis  merasa 
tertarik untuk membuat suatu laporan dan 
aplikasi dengan judul “Sistem Informasi 
Manajemen Sumber Daya Manusia Pada 
PT. Jaya Masawan Putra Sejahtera”. 
 
 
2 LANDASAN TEORI 
 
2.1 Konsep Sistem 
Suatu sistem adalah suatu jaringan 
kerja dari prosedur – prosedur yang saling 
berhubungan, berkumpul bersama – sama 
untuk melakukan suatu kegiatan untuk 
menyelesaikan suatu sasaran tertentu 
(Jogiyanto 1999, h. 1). 
 
2.2 Konsep Informasi 
Informasi merupakan data yang telah 
diproses, atau data yang memiliki arti 
(Raymond MC Leod. JR 2001, h. 15) . 
 
2.3 Konsep Sistem Informasi 
Sistem informasi merupakan 
pengaturan orang, data, proses dan teknologi 
informasi yang berinteraksi untuk 
mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan 
menyediakan sebagai output informasi yang 
diperlukan untuk mendukung sebuah 
organisasi (Whitten 2006, h. 10). 
 
2.4 Manajemen 
Manajemen telah banyak disebut 
sebagai “seni untuk menyelesaikan pekerjaan 
melalui orang lain”. Definisi ini, yang 
dikemukakan oleh Mary Parker Follett, 
mengandung arti bahwa para manajer 
mencapai tujuan – tujuan organisasi melalui 
pengaturan orang – orang lain untuk 
melaksanakan berbagai pekerjaan yang 
diperlukan, atau dengan kata lain tidak 
dengan tidak melakukan pekerjaan – 
pekerjaan itu sendiri ( T.Hani Handoko 2011, 
h. 3). 
 
2.5 Sumber Daya Manusia 
Sumber Daya Manusia merupakan 
salah satu sumber daya yang terdapat dalam 
organisasi, meliputi semua orang yang 
melakukan aktivitas (DR. Faustino Cardosa 
Gomes 2003, h. 1). 
 
2.6 Manajemen Sumber Daya Manusia 
Manajemen Sumber Daya Manusia 
adalah penarikan, seleksi, pengembangan, 
pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya 
manusia untuk mencapai baik tujuan – tujuan 
individu maupun tujuan organisasi ( T.Hani 
Handoko 2011, h. 4).  
 
2.7 Sistem Informasi Manajemen 
Sistem informasi manajemen 
merupakan sebuah sistem informasi yang 
menyediakan untuk pelaporan berorientasi 
manajemen bedasarkan pemrosesan transaksi 
dan operasi organisasi (Whitten 2004, h. 10). 
 
2.8 Sistem Informasi Manajemen Sumber 
Daya Manusia 
Sistem Informasi Manajemen Sumber 
Daya Manusia adalah rancangan sistem – 
sistem formal dalam sebuah organisasi untuk 
memastikan penggunaan bakat manusia 
secara efektif dan formal guna mencapai 
tujuan – tujuan organisasional (Robert L. 
Mathis 2011, h. 3). 
 
2.9 Penarikan (Recruitment) 
Adalah proses pencarian dan 
‘pemikatan’ para calon karyawan (pelamar) 
yang mampu untuk melamar sebagai 
karyawan. Proses ini dimulai ketika para 
pelamar dicari dan berakhir bila lamaran – 
lamaran (aplikasi) mereka diserahkan. 
Hasilnya adalah sekumpulan pencari kerja 
dari mana para karyawan baru diseleksi. 
Pelaksanaan penarikan biasanya 
merupakan tanggung jawab departemen 
personalia, meskipun kadang – kadang 
digunakan para spesialis proses penarikan 
yang disebut recruiters. Proses penarikan 
penting karena kualitas sumber daya manusia 
organisasi tergantung pada kualitas 
penarikannya ( T.Hani Handoko 2011, h. 69) 
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2.10 Pengembangan 
Pengembangan dapat dilihat sebagai 
pertumbuhan kemampuan yang terjadi jauh 
melampaui apa – apa yang dituntut dalam 
suatu pekerjaan, hal ini mewakili usaha – 
usaha untuk meningkatkan kemampuan 
karyawan untuk menangani berbagai jenis 
penugasan (Robert L. Mathis 2002, h. 44). 
 
2.11  Kompensasi 
Kompensasi adalah segala sesuatu yang 
diterima para karyawan sebagai balas jasa 
untuk kerja mereka (T.Hani Handoko 2011, 
h. 155). 
 
 
3 ANALISIS SISTEM YANG BERJALAN 
 
3.1 Analisis Permasalahan 
Analisis permasalahan memberikan 
identifikasi beberapa permasalahan yang 
dapat dipecahkan dengan menggunakan 
kerangka kerja PIECES sebagai berikut. 
1. Performance (kinerja) 
Terjadinya kesalahan dalam penginputan 
data karyawan sehingga menyebabkan 
adanya perulangan data yang di masukan 
ke dalam aplikasi perkantoran. 
2. Information (Informasi) 
Pencarian data pegawai memerlukan 
waktu yang cukup lama di karenakan data 
- data tersedia dalam banyak macam file 
atau work sheet, sehingga untuk 
melakukan pencarian data membutuhkan 
waktu yang cukup lama. 
3. Economics (Ekonomi) 
Pembuatan laporan dan pengarsipan data 
membutuhkan biaya yang besar karena 
membutuhkan media seperti buku, kertas, 
rak, dan lain-lain. 
4. Control (Kontrol atau Keamanan) 
Belum adanya hak akses perihal 
penyimpanan data sehingga ada 
kemungkinan orang lain yang tidak 
berkepentingan bisa melihat data yang 
tersimpan atau mengubahnya. 
5. Efficiency (Efisiensi Orang dan Proses) 
Terjadi pemborosan waktu dan biaya 
karena kegiatan yang berhubungan dengan 
operasional perusahaan sebagian besar 
masih dilakukan secara manual sehingga 
penggunaan komputer kurang maksimal. 
 
6. Service (Pelayanan) 
Belum adanya sistem yang membantu 
Manajer dalam melakukan perencanaan 
perusahaan bidang sumber daya manusia. 
 
3.2 Analisis Kebutuhan 
Tahapan analisis kebutuhan (bussiness 
requirement) yang bertujuan mendefinisikan 
kebutuhan dari sistem yang akan 
dikembangkan dan dari kebutuhan yang telah 
kita dapatkan itu, dibuatlah suatu model use 
case. Berikut adalah use case yang ada pada 
PT JAYA MASAWAN PUTRA 
SEJAHTERA, dapat dilihat pada gambar 1. 
 
 
 
Gambar 2 Diagram Use Case 
 
3.3 ANALISIS KELAYAKAN 
Selanjutnya perlu dilengkapi matriks 
sistem kandidat diatas dengan sebuah analisis 
dan peringkat sistem kandidat yang 
dinamakan matriks analisis kelayakan. Tabel 
1 merupakan tabel yang menunjukkan 
matriks analisis kelayakan bagi 
pengembangan sistem informasi manajemen 
pada PT JAYA MASAWAN PUTRA 
SEJAHTERA. 
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Tabel 1 : Matriks Analisis Kelayakan 
 
Kriteria  Bob
ot 
Kandidat 1 Kandidat 2 
Kelayak
an 
Operasi
onal 
30 
% 
Skor: 100 
(30% x 
100=30) 
Skor: 100 
(30% x 
100=30) 
Kelayak
an 
Teknis 
30 
% 
Skor : 80 
(30% x 80 
= 24) 
Skor: 60 
(30% x 60  
= 18) 
Kelayak
an 
Ekonom
is 
30 
% 
Skor: 90 
(30% x 90 
= 27) 
Skor: 70 
(30% x 70 
= 21) 
Kelayak
an 
Jadwal 
10 
% 
Skor: 60 
(10% x 60 
= 6) 
Skor: 70 
(10% x 80 
= 8) 
Peringk
at 
100 
% 
87 77 
 
 
4 RANCANGAN  SISTEM 
 
4.1 Diagram Konteks 
 Diagram konteks adalah suatu diagram 
yang menggambarkan komunikasi dari sudut 
pandang pemilik sistem dan pengguna sistem, 
dan menggambarkan secara aktual antarmuka 
sistem ke bisnis dan dunia luar, termasuk 
sistem informasi lain. Diagram konteks 
sistem informasi manajemen sumber daya 
manusia yang diusulkan pada PT. JAYA 
MASAWAN PUTRA SEJAHTERA dapat 
dilihat pada gambar 3. 
 
 
 
Gambar 3 : Diagram Konteks Sistem yang 
Diusulkan 
 
4.2 Diagram Dekomposisi 
 Diagram Dekomposisi adalah suatu 
diagram yang menguraikan sistem yang 
menjadi subsistem proses dan subsistem 
komponen. Diagram dekomposisi sistem 
informasi manajemen sumber daya manusia 
yang diusulkan pada PT. JAYA MASAWAN 
PUTRA SEJAHTERA dapat dilihat pada 
Gambar 4. 
 
 
Gambar 4 Diagram Dekomposisi 
 
 
4.3 Model Data 
 Entity Relationship diagram (ERD) 
adalah model data yang menggunakan 
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beberapa notasi untuk menggambarkan data 
dalam konteks entitas dan hubungan yang 
dideskripsikan oleh data tersebut. 
 
 
 
Gambar 5 Entity Relationship Diagram 
(ERD) 
 
4.4 Relasi Antar Tabel 
 
 
 
Gambar 6 Relasi antar Tabel 
 
4.5 Rancangan Antar Muka 
 Tampilan antarmuka digunakan untuk 
mempermudah interaksi pengguna dengan 
sistem yang dijalankannya dan menciptakan 
kenyamanan kepada user untuk dapat 
menggunakan sistem sesuai kebutuhannya. 
Sebelum menggunakan sistem, user harus 
melakukan login terlebih dahulu pada form 
user agar dapat menggunakan sistem. Berikut 
adalah tampilan form user. 
 
 
 
Gambar 7 Tampilan Form User 
 
 Form Menu Utama adalah halaman 
yang akan tampil setelah user berhasil 
melakukan proses login pada aplikasi. 
Tampilan form menu utama dapat dilihat 
pada gambar 8. 
 
 
Gambar 8 Tampilan Form Menu Utama 
 
Pada saat karyawan akan melakukan 
absensi, maka karyawan hanya perlu 
melakukan scanner pada barcode dengan 
menggunakan id card masing – masing. 
Ketika karyawan melakukan scanner, data 
absensi akan langsung tersimpan ke dalam 
datastore absensi. Tampilan form absensi 
dapat dilihat pada gambar 9. 
 
Absensi *
Id_Karyawan
Jam_Masuk
Jam_Pulang
Telat_Masuk
Cepat_Pulang
Kehadiran
Keterangan
Cuti
Id_Karyawan
Kode_Cuti
Tgl_Mulai_Cuti
Tgl_Selesai_Cuti
Keperluan
Gaji *
Id_Karyawan
Tanggal
Bulan
Tahun
Jml_Kehadiran
jabatan
Id_Jabatan
Jabatan
Divisi
Gaji_Pokok
Tunjangan_Kesehatan
Tunjangan_Jabatan
Tunjangan_Anak
Transport
Potongan_Absensi
Bonus_Kehadiran
kontrak
Id_Kontrak
Id_Calon
Id_Jabatan
Tgl_Mulai
Tgl_Selesai
tbl_cakar
Id_Calon
Nama
Tempat_Lahir
Tanggal_Lahir
Jenis_Kelamin
Alamat
Status_Nikah
Jml_Anak
Agama
No_Telp
Pend_Terakhir
Jurusan
Keahlian
Pengalaman_Kerja
tbl_dakar *
Id_Karyawan
Id_Jabatan
Nama
Tempat_Lahir
Tgl_Lahir
Jenis_Kelamin
Agama
Alamat
Tgl_Mulai_Kerja
Aktif
Status_Nikah
Jml_Anak
No_Telp
Pend_terakhir
Jurusan
Keahlian
Pengalaman_Kerja
Lama_Kerja
tbl_interview
Kode_Interview
Tgl_Interview
Id_Calon
Hasil_Test
Kualifikasi_Manager
Perkiraan_Jabatan
tbl_user
User_ID
User_Name
Password
tbl_prestasi
Id_Karyawan
P_Sikap
P_Kejujuran
P_Teamwork
P_Penyelesaian_Masalah
P_Penampilan
P_Kebersihan
P_Kehadiran
Rata
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Gambar 9 Tampilan Form Absensi 
 
Form Gaji adalah suatu form yang 
digunakan untuk mengelola data gaji 
karyawan yang hanya bisa dilakukan oleh 
bagian finance. Tampilan form gaji dapat 
dilihat pada gambar 10. 
 
 
 
Gambar 4.10 Tampilan Form Gaji 
 Form Prestasi adalah suatu form yang 
digunakan untuk mengelola data karyawan 
yang berprestasi yang hanya bisa dilakukan 
oleh bagian personalia. Tampilan form menu 
utama dapat dilihat pada gambar 11. 
 
 
 
Gambar 11 Tampilan Form Prestasi 
 
 
 
 
5  PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan 
Dari hasil analisis yang penulis lakukan 
pada PT. JAYA MASAWAN PUTRA 
SEJAHTERA, penulis menyimpulkan 
beberapa hal, yaitu : 
1. Dengan adanya sistem yang baru ini, 
maka manager dapat melakukan 
pengambilan keputusan dengan efektif 
dan efisien. 
2. Dengan adanya sistem ini, maka 
pencarian data dapat dilakukan dengan 
efektif dan efisien serta dapat 
membantu mengurangi kesalahan 
penginputan data karyawan yang 
menyebabkan terjadinya perulangan 
data. 
3. Dengan adanya sistem ini, dapat 
membantu manager untuk mengetahui 
tingkat prestasi karyawan berdasarkan 
hasil penilaian karyawan dari penilaian 
yang telah ditetapkan. 
4. Dengan adanya sistem manajemen 
sumber daya manusia ini dapat 
membantu manager dalam 
mendapatkan informasi dengan cepat 
dan tepat pada waktunya. 
 
5.2 Saran 
1. Untuk mendukung sistem 
terkomputerisasi ini, diharapkan 
perusahaan memiliki sumber daya 
manusia dan sumber daya peralatan 
yang baik. 
2. Untuk mendukung keberhasilan sistem 
ini perusahaan harus melakukan back 
up data secara berkala untuk mencegah 
kemungkinan kehilangan data yang 
telah disimpan. 
3. Diperlukan pengembangana aplikasi 
lebih lanjut karena aplikasi yang kami 
buat belum sepenuhnya mendukung 
keseluruhan kegiatan manajemen di PT. 
JAYA MASAWAN PUTRA 
SEJAHTERA 
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